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La siguiente relación lía sido elaborada en la biblioteca de la ERL, centro en el quese
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Bases de datos
ISOC: Base de datos que contiene vaciado de revistas españolas en Ciencias Sociales.
Los descriptores utilizados en las búsquedas anteriores son: Condición de la mu-
jer, empleo jérnenino, igualdad entre los sayos, igualdad de oportunidades, integración la-
boral, programas de acción social.
